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M E R C A D Q S D E V I N O S 
También en los de Cist i l la la Vieja ha 
decrecido bastante la demanda por las 
exigencias de los cosecheros, aun cuan-
do la calma en las transacciones no se 
ha acentuado tanto como en Aragón , 
CataluñH, Navarra y otras comarcas. En 
Castilla todavía pueden citarse bodegas 
en las que se contratan partidas de tinto 
con relativa animación y no faltan mer-
cados, el de la Nava del Rey uno de 
ellos, donde los vinos blancos han dado 
mucho juego. 
LHS existencias de la renombrada bo-
dega de Toro quedan á esta fecha muy 
mermadas; asi es que por más que los 
pedidos que se reciben no tienen la i m -
portancia que anteriormente, los precios 
de 25 á 27 rs. cántaro acusan siempre 
gran firmeza. Durante la últ ima quince-
na se han hecho ajustes por algunos 
miles de cámaros á los tipos que dejamos 
registrudos. 
De Moraleja del Vino nos participan 
haberse cerrado vari»s cubas de 19 a 
20 reales el cántaro. Esta bodega lle-
va igualmente muy adelantada la venta 
de su úl t ima cosecha, ocurriendo lo 
propio en las de Corrales, Madridanos, 
Chañas y Morales, El Perd igón, Casase-
ca de las otrasde la provincia de Za-
mora. 
Las expediciones con destino á Fran-
cia vienen siendo esta campaña más fre-
cuentes y de mayor entidad que en la 
pasada; y ¡seguramente que sin el mucho 
terreno que ha ido ganando el movi-
miento de alza, estarían agotadas por 
completo tolas aquellas bodegas que ela-
boran caldos propios para nuestro co-
mercio de exportación. 
En Fermoselle se opera ahora poco por 
la diíicultud de los trasportes, pero el 
precio de 14 rs. está firme. 
Fuentesauco sigue vendiendo por pe-
queñas partidas á los precios de 15 á 18 
reales cántaro , según la calilad. 
En los pueblos productores de la pro-
vincia de L^on se han reanudado las ven-
tas con destino á Galicia y Astúrias p r in -
cipalmente. 
De Valdeviento sabemos se han con-
tratado buen número de cubas & 18 rs. 
cántaro, y en Villamañan se ha trabajado 
algo sobre la base de 17 á 18. 
En Villafrauca del Vierzo se cotizan 
los vinos blancos á 19 rs. cántaro, y los 
tintos de 19 á 23. 
El mercado de la Nava del Rey ha es-
tado animado, y como consecuencia los 
blancos del año han ganado dos reales 
por cántaro , los añejos 2 l i 2 y más aún 
los viejos. De estas úl t imas clases cono-
cemos una partida, de la cosecha del 73 
según creemos, que ha conseguido el 
alto limite de 90 rs. cántaro; los añejos, 
vinos de la cosecha del 84, se han paga-
do á 24,50. 
De Puzaldez se han expedido cinco wa-
gonesde blanco y t into,cotizándose estos 
á 21 rs. cántaro, y aquellos á 20 y 22 por 
nuevr s y añejos respectivamente. El ne-
gocio se ha encalmado. 
En Valeria la Buena se lamentan de la 
falta de compradores, rigiendo los pre-
cios de 18 a 19; por las primeras clases 
pretenden los propietarios 20 reales. 
Los vinos sanos, buen color y cuya 
fuerza fluctúa entre 9 1[2y 11 grados, 
se negocian en Vailadolid de 20 á 2 2 rea 
les cántaro , si bien es de advertir que 
esta cotización no es por completo acep-
tada por las casas expurtaderas. El cono-
cido comercihnte Sr. Treboulon, ha ex-
pedido en la últ ima quincena once wago-
nes para el extranjero. 
En Tudela de Duero se venden los v i -
nos blancos á 17 reales y los tintos á 22, 
no escaseando los pedidos. 
En Tordesillas se detalla por regla ge-
neral á 20 reales cántaro y en Rueda de 
18 á l 9 . 
En Villarino, Pereña y Aldeavila, las 
tres importantes bodegas de la provincia 
de Salamanca, se trabajó con actividad 
en los meses pasados, por cuyo motivo la 
extracción de la cosecha está mucho más 
adelantada que otros años por esta épo-
ca. Hoy se cotiza con firmeza á 16 reales 
cán ta ro . 
En los pueblos de la provincia de Pa-
lencia se observa actualmente escaso mo-
vimiento. Astudillu ofrece sus caldos á 
17 reales cántaro y Paredes de Nava 4 
14. De Dueñas , Cevico, Becerril y Tor-
quemada, estamos sin noticias pur no te-
ner nada que participarnos nuestros co-
rresponsales en dichos puntos. 
Mas completa es todavía la paraliza-
ción que impera en ios partidos de Roa 
y Aranda de Duero (Búrgos) . 
Para el consumo local se vende en Roa 
á 32 céntimos el l i tro y para fuera no se 
ha hechu absolutamente nada desde que 
se cedió la ú l t ima cuba de vino añejo al 
precio de 20 rs. cán ta ro . La calidad de 




Castilla la Nueva.—Tampoco ofrece 
la contratación el interés de antes, lo 
cual es debido en parte a haberse ago-
tado los tintos en unas bodegas y que-
dar en otras muy reducida dicha existen-
cia. Los caldus blancos dan poco juego. 
Los precios, firmes. 
En San Clemente (Cuenca) se han 
ajustado 1.000 arrobas de 16 á 18 rs. 
fin MotiUa del Palancar solo restan 
disponibles unas 5 000 arrobas y éstas 
pur no haberlas querido ceder sus due-
ños á los precios corrientes de 21 a 22 rs. 
De Villanueva de la Jara se ñus da co-
mo tipo mas general el de 18 rs. 
En Tarancon está sostenido el lími:e 
de 22. Los cosecheros están ahura trase-
gando á sus cuevas el caldo que les que-
da sin enajenar. 
En Valverde del Júca r se han hecho 
nuevas partidas á 21 y 21,50 reales la 
arroba. 
En Sacedon (Guadalajara) se advierte 
poca animación por parecer algo exce-
sivos á los porteadores los precios de 19 
y 20 rs. 
En Moratilla de los Meleros se consi-
gue la arroba á 18. 
En Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
disfrutaron los vinos tintos de activísi-
ma demanda, hasta el punto de pasar á 
mano del comercio casi toda la existen-
cia á los precios de 21 á 23 75 rs. ia arru-
ba. De blanco hay muchas partidas dis-
ponibles, que pueden ser adquiridas de 
16 rs. en adelante. 
Los vinos i lutos de Herencia se han 
agotado, habiéndose vendido por termi-
no general á 20 rs. la arroba; la existen-
cia de caldos blancos es aun de impor-
tancia. 
En Almagro queda muy poco de am-
bas clases y los tintos se detallan de 19 
á 20. 
En Argaraasilla de Alba se cotiza á 18. 
Cuatro mil trescientas arrobas han 
cambiado de mano en Daimiel de 21 a22 
reales. 
De Moral de Calatrava sabemos que la 
venta de los tintos toca también á su tér-
mino, por cuya causa no se logra una 
arroba á menos de 23 rs.; los blancos 
también disfrutan de bascante estima-
ción, rigiendo para los de este color el 
precio de 19 rs. 
En Alhambra se detallan á 20 y 16 res-
pectivamente y en Miguelturra de 20 á 
22 y 16 á 17. 
De Tomelloso ya tenemos dicho que 
solo hay disponibles vinos blancos á los 
tipos de 14 á 16 rs. la arroba, pues los 
tintos se enajenaron todos en soberbias 
condiciones para los propietarios á 20, 
22 y hasta 23 rs. 
La bodega de La Torre de Esteban 
Hambran (Toledo) sigue siendo muy v i -
sitada por los negociantes, estando por 
demás animadas las ventas; se detalla la 
arroba de tinto de 22 á 23. 
En Noblejas ha decrecido el movi -
miento, pero no los precios. 
Villacañas ofrece sus caldos de 18 á 
20 rs. la arroba. 
En Talavera de la Reina se negocian 
los vinos regulares de 20 á 24. 
La exportación se va animando en la 
acreditada bodega de San Martin de Val-
deiglesias (Madrid); recientemente se 
han sacado para diversos pueblos cerca 
de 5.000 arrobas cotizadas de 19 á 20 rs. 
• • 
El miércoles próximo nos ocuparemos 
de los mercados de las demás regiones. 
TRASIEGO DE LOS VINOS 
I . 
ÉPOCA DE EFECTUAR EL PRIMER TRASIEGO. 
Es práctica generalmente seguida en 
esta y en otras comarcas vinícolas, proce-
der en el presente mes á la important í-
sima operación de separar el vino de las 
heces ó masa fermentante, disponiéndo-
lo para su conservación durante la esta-
ción del estío, en sitios frescos y subte-
rráneos llamados cuevas y sótanos; por 
cuyo mo ivo nos ha parecido de oportu-
nidad ocuparnos en los aciuales momen-
tos de la forma de llevar á efecto éste , 
que podemos llamar primer trasiego, 
pues es muy conveniente repetir des-
pués alguno otro, teniendo presente que 
según una máx ima vinícola 
Dan los trasiegos al vino 
limpidez y color fino. 
Así, pues, llamamos primer trasiego 
(suelta ó corrida de vino como algunos 
dicen), á la operación de trasladar éste 
de unas vasijas á otras, á fin de separar-
le de las heces, casca ó madre y preser-
varle de ulteriores alteraciones. Este tra-
siego que se hac^ de las vasijas de fer-
mentación á otras en las que pur el repo-
so ha de depositar todas las impurezas 
que aun conserve en suspensión, sude 
tener lugar para los vinos de macera-
cion que nosoíros elaboramos en tudo el 
mes de Marzo, por cuanto ya en esta 
época la casca se ha precipitado al fondo 
del recipiente, el ácido carbónico ha ce-
sado de desprenderse, el calórico ha des-
aparecido, y , en una palabra, en que el 
mosto ya se hizo vino, presentando un 
color trasparente y mas ó menos vivo é 
intenso, s e g ú n las condiciones que con-
currieron á su elaboración. Mas si por 
causas que el cosechero no supo ó no 
pudo remediar en tiempo oportuno, las 
cascas no se han precipitado, es prueba 
de que el vino no ha completado su ma-
durez, y aparece mas ó menos dulce se-
g ú n la cantidad de azúcar que aun con-
serva sin descomponer. En este caso 
puede verificarse el trasiego, si se desea 
conservarlo en ese estado, ó si se quiere 
mezclando con el que salga de la prensa 
ó con otro muy áspero para que resulte 
un vino seco, con algo aunque poco de 
palada?', nombre que se dá á la suavidad 
ó menor astringencia. Pero si se preten-
de convertirlo en vino áspero ó seco, dé-
jese aun sobre la madre para no privarle 
del fermento que contiene hasta la épo-
ca en que haya de operarse sobre él por 
los medios que aconseja la enología y 
que nosotros venimos practicando desde 
hace algunos años con resultados satis-
factorios; medios fáciles, económicos, 
rápidos y seguros, que acaso en alguna 
otra ocasión hemos de dar á conocer á 
los cosecheros que aun los ignoren. 
Hemos expuesto que la operación del 
trasiego se verifica generalmenteen Mar-
zo, porque suele ya estar hecho, sentado 
y claro todo el vino de la bodega, p u -
diéndose efectuar aquel sin interrupción 
alguna, y por lo mismo con más regula-
ridad y economía, así como porque se 
aproxima la época de colocarlo en sitio 
más fresco; pero la mejor oportunidad 
para el trasiego es tan luego como el l í -
quido señala cero en el pesamosto, que es 
cuando la casca se precipita al fondo y 
aquel presenta un color trasparente. Mu-
chos cosecheros juzgan, sin embargo, 
conveniente su continuación en contacto 
con la madre por un espacio mayor de 
tiempo para que gane en fortaleza y me-
jore sus propiedades. No creemos se ha-
llen en lo cierto los que así piensan, pues 
trasformado todo el azúcar en alcohol y 
ácido carbónico, ya no desempeña n i n g ú n 
papel la casca ó madre, por haber ter-
minado su misión bienhechora, y queda 
como un cuerpo ex t raño , no só'o inút i l , 
sino perjudicial, por cuanto las heces, a l -
teradas por la elevación de temperatura 
ó por otras variaciones atmosféricas, le 
enturbian y predisponen á nuevas fer-
mentaciones, y tal vez á averiarse. 
Nosotros siguiendo la máxima de que 
El vino ya senfulo 
deberá ser trasegado, 
verificamos es;a operación tan luego 
como la casr,a se precipita al fundo, ob-
servando que mejora notablemente sus 
propiedades, y le conservamos para la 
venta de última hora. 
Aconsejan encendidos enólogos que el 
líquido se separe de la parte sólida á los 
tres, cinco ó quince días de hallarse en 
la vasija de fermentación; pero en este 
caso tiene otro objeto el trasiego, cua 
es, el de trasladar el mosto á otras vasi-1 
jas para que en ellas se efectué la fer-
mentación tenia ó insensible, mediante la 
cual se descomponga el azúcar que a ú n 
retiene. Nosotros en algunos años de co-
secha abundante, y con el fin de aprove-
char las vasijas que tenemos en las cue-
vas, en las que no se puede verificar la 
fermentación tumultuosa á causa del 
desarrollo del gas ácido carbónico, que 
impide la entrada en ellas, hemos sepa-
rado el liquido á los ocho ó quince días 
para colocarlo en aquellas, y llenar nue-
vamente las desocupadas en la bodega, 
habiéndonos dado resultados muy lison-
jeros. Sin embargo, insistimos en U 
conveniencia del contacto del mosto con 
la casca hasta el término que hemos se-
ñalado, con especialidad cuando se pre-
tenda obtener vino de color intenso, y se 
adicionó poco ó nada de escobajo. 
CRONICA. DE VINOS Y CEREALES 
El vino que presente a l g ú n resabio ó 
ífusto ext raño debe desaparecer de la 
madre inmediatamente que se note, ya 
.para que le pierda por el trasiego ó ya 
también para proceder á operar sobre él 
por los medios conducentes. En este caso 
ae encuentra el g-usto á moho que se no-
ta en el vino de algunas vasijas de la 
presente cosecha, el cual se corrije en los 
primeros momentos de gustarlo. 
Respecto al estado atmosférico, duran-
te el cual se verifique el trasiego, nin-
g ú n cosechero ignora que deben elegir-
se los dias claros, secos y que reine el 
viento Norte, porque contribuyen á la 
completa precipitación de las heces y de-
m á s impurezas, y por lo mismo á su ma-
yor clarificación y limpieza. El tiempo 
lluvioso ó húmedo le es, por el contrario, 
muy perjudicial, por la i añuenc ia des-
favorable que estas variaciones atmosfé-
ricas ejercen ins tan táneamente en el v i -
no enturbiándole y quebrantando su 
fuerza alcohólica. De tal modo obra la 
humedad en este líquido cuando se halla 
sobre madre, que si al tiempo de hallarse 
efectuando su trasiego en completo esta-
do de trasparencia, la atmósfera se car-
ga de vapor oscuro, aquel se torna tur-
bio, obligando al cosechero á suspender 
la operación hasta que los dias aparezcan 
claros y el tiempo seco. Por esta razón 
vemos que á nuestros bodegueros les 
sirven los vinos de barómetro , mientras 
se hallan estos en contacto con las he-
ces. 
En artículo aparte nos ocuparemos del 
modo de efectuar este trasiego. 
I . G. F. 
La Torre ^Toledo) Marzo 10 de 1886. 
N O T I C I A S ^ 
Para conocer dónde y á que profundi-
dad se puede encontrar agua, válense en 
Italia del método siguiente: 
«Se toman 100 gramos de azufre, 100 
de verdete, igual dósis de cal viva y 
otro tanto de incienso blanco; se reduce 
todo á polvo, se mezcla bien y se coloca 
en una olla de tierra, nueva y barnizada, 
la cual se acaba de llenar con guedejas 
de lana. 
Se cubre con una tapadera también de 
barro barnizada, se pesa y se entierra en 
un hoyo de 30 centímetros de profun-
didad. 
A las veinticuatro horas se extrae y se 
pesa nuevamente; si resulta disminución 
de peso, es señal de que allí no hay agua; 
pero si hubiese aumento, será prueba i t i -
falible de que se encont rará el agua. Si 
el aumento fuese de 40 gramos, el agua 
se hal lará á 21 metros de profundidad; si 
fuese de 80, á 14 metros; si de 120, á 10; 
si de 160, á 7; y si de 200, á 3. 
La mejor época para hacer este ensa-
yo, es aquella en que la tierra no está ni 
demasiado seca ni muy húmeda.» 
El mercado de Tarragona sigue muy 
encalmado por resistirse los negociantes 
á acceder á las pretensiones de los pro-
pietarios de vinos. 
La exportación ha decrecido mucho en 
los últ imos días; el 10 del corriente mes 
solo se expidieron 144 bocoyes para 
Port-Vendres y 190 para Cette; el 11, 
oí ros 74 bocoyes para aquel punto por 
laúd Sainte-Germaine-, el 12, para Lon-
dres 19 pipas, 9 medias y 36 cuartas, por 
vapor Solis; y por úl t imo, el día 13, las 
siguientes cantidades: 161 bocoyes, 4 
bordalesas y 2 barriles para Marsella, y 
21 pipas, 25 cuartas y 1 octava, para L i -
verpool. 
Durante la noche del 5 de los corrien-
tes se inició en el pueblo de Godall un 
fuerte viento que cobró una fuerza vio-
lentísima desde las nueve hasta las doce 
de la m a ñ a n a del día siguiente, el cual 
tenia asustado á todo el vecindario, no 
recordando este haber visto otro igual , 
pues además de las muchas chimeneas, 
tejas, tejados, paredes, y demás efectos 
que ha arrojado al suelo, son tantos los 
perjuicios que ha ocasionado tan sola-
mente en los algarrobos y olivos, que se 
calculan en más do 10.000 los que ha 
destrozado por completo; de tal modo, 
que hay vecinos que casi puede decirse 
les ha arruinado, pues varios tienen no-
ticias de haberles destrozado más de 200 
árboles, y se calcula sin ninguna exa-
geración, que los perjuicios ó daños cau-
sados en dichos árboles ascienden á más 
de 25.000 duros, sin contar los muchísi-
mos producidos á los plantíos, y en las 
fincas urbanas. 
Dice un periódico de Gandía: 
«No hay mal que por bien no venga. 
Mucho daño han causado en los naran-
jos los vientos huracanados que se han 
sentido estos dias, y que derribando el 
fruto, lo han expuesto á pudrirse y per-
derse, siendo extraordinaria la cantidad 
de naranjas que han sucumbido al ímpe-
tu de esos ponientes del sábado y domin-
go. En cambio los planteles de tomates 
han ganado mucho, siendo el aspecto 
que hoy presentan precursor de buena y 
abundante cosecha, á menos que a lgún 
contratiempo no la haga atrasar en su 
camino.» 
De algunos meses á esta parte el co-
mercio de exportación para la Argelia to-
ma en Málaga bastante incremento y se 
espera que alcan3e mayor desarrollo. A 
este resultado contr ibuirá la salida de 
algunos comisionistas ma lagueños para 
aquel punto. 
Quedará como fecha de triste recorda-
ción para los pueblos del antiguo Maes-
trazgo, la del 6 de Marzo de 1886. Un 
viento huracanado, tan persistente como 
violento, ha barrido todos aquellos mou 
tes y valles, las laderas y las llanuras de-
jándolas tabla rasa. Millares de olivos y 
algarrobos de añoso tronco yacen por 
tierra, arrancados de cuajo, quedando 
por lo menos tronchada la inmensa ma-
yoría del arbolado. En los pueblos de 
Salsadella, Cervera, San Jorge, Tray-
guera, Benicarló y en general toda aque-
lla parte del l i toral, es donde se ha ceba-
do el h u r a c á n con más violencia. Parte 
de la cúpula de la iglesia de Canet lo 
Roig se vino abajo, arrancando también 
de cuajo hasta la cruz de piedra que hay 
á la salida del pueblo de Salsadella. 
des ^ el desarrollo de los sembrados, que 
en todas partas es satisfactorio y en algu-
nas verdaderamente asombroso. 
En los partidos de Ateca y Calatayud 
sigue paralizado casi en absoluto el ne-
gocio de vinos, pero los precios no des-
cienden porque los cosecheros se niegan 
á hacer la más pequeña concesión. 
Una carta de Marsella, fecha 6 del co-
rriente, dice que la semana anterior ha 
sido una de las peores de la temporada 
para el mercado de naranja. 
El tiempo, que es el principal elemen-
to para favorecer el consumo, ha sido 
durante toda la semana lluvioso y con 
fuertes vientos frios, paralizando la ven-
ta de tal modo, que los arribos se han 
aglomerado en aquella plaza. 
Sin contar las remesas por ferro-carril, 
se h«n reunido ocho buques en la dárse-
na y algunas partidas se han visto obli-
gados á reclizarlas por el estado de la 
fruta, sufriendo una disminución en los 
precios de diez francos por millar . La 
carto termina creyendo que el tiempo 
mejorará , lo cual daría lugar á la rápida 
venta de las existencias del mercado fa-
voreciendo los precios de los nuevos 
arribos. 
Las labores del viñedo se vienen ha-
ciendo este año en medianas condiciones 
por las repetidas lluvias. 
En cambio este temporal favorece el 
a rbó la lo , las nuevas plantaciones de v i -
Las inmensas pérdidas que en vartas 
regiones de Esp- ña ha ocasionado la en-
fermedad de la vid, conocida con el nom-
bre de mildew, y la amenaza de que en 
el año actual la plaga adquiera mayores 
proporciones, causando la ruina de cen-
tenares de cosecheros, dá gran oportuni-
dad al folleto que acaba de publicarse 
con el t í tu 'o de L a riqueza vinícola y los 
peligros que la amenazan, folleto que es 
la reimpresión de un trabajo inserto re-
cientemente en nuestro colega E l D í a . 
Eu él se dá acabada idea de la produc-
ción viQÍcola, de las enfermedades mas 
temibles de la vid, de los medios de com-
batirlas, con otros datos de la mayor im-
portancia. 
E^te folleto, de inapreciable valor para 
los productores, sulo cuesta la insignifi-
cante cantidad de 25 cént imos de peseta. 
Hé aquí la contestación de Mr. Bryce, 
subsecretario de Negocios extranjeros 
en loglaterra, á la pregunta hecha por 
un diputado de este reino acerca d é l a s 
relnciones comerciales con España: % 
damediatarnente después de tomar 
posesión el gobierno actual se trasmitie-
ron instrur'cíoues á sir Clare Ford, m i -
nistro de S. M. en Madrid, á fin de que 
tratase de remover loa obstáculos que se 
oponen al comercio ing lés con España; 
pero se ha adelantado tan poco, que no 
es probable que puedan presentarse en 
breve documentos sobro este asunto. 
Puedo añadir que el gobierno de S. M. 
es de opinión que no debe hacerse arre-
glo alguno con el carácter de transito-
rio, y es seguro que del propio modo 
piensan los comerciantes de la Gran Bre-
taña . Asi se ha manifestado ú l t i m a m e n -
te al ministerio de Negocios extranjeros 
por la Asociación de las Cámaras de Co-
mercio.» 
L a Union Mercantil de Málaga tiene 
tristes noticias de la s i tuación en que se 
hallan muchos contribuyentes de aquella 
provincia, á quienes van á embargar sus 
fincas por débitos de cont r ibución. Estos 
son los clamores de todas partes. 
E l Eco de Dximiel anuncia para estos 
dias la venta en subasta de unas 600 ca-
cas y unas 1.000 fincas rús t icas , en un 
an ícu lo tristemente curioso que t i tula 
Un pueblo que se vende por débitos de 
contribución. 
En Ubeda, no habiendo habido posto-
res en la primera subasta de las trescien-
tas ochenta y tantas fincas embargadas 
en aquella ciudad por débitos de contr i-
bución, se anuncia ya la segunda. 
La Junta directiva de la Liga de Con-
tribuyentes de León ha dirigido una co-
municación al presidente y consejeros 
de administración del ferro-carril del 
Norte lamentándose de que con el au-
mento de las tarifas de mercanc ías , que 
comienzan á regir hoy, venga á hacerse 
ineficaz de todo punto las ventajas con-
cedidas por el gobierno á la exportación 
de granos y harinas castellanas. 
En el documento citado califica la Liga 
de León de inoportuna é impol ídca la 
resolución de la compañía , pidiendo que 
no se haga innovación en las tarifas v i -
gentes. 
El telégrafo anuncia desde Londres 
que en el país de Galles ha caido una ne-
vada tan espantosa, que han perecido en-
terradas en la nieve gran número de re-
ses lanares, ascendiendo el número de 
éstas y de vacunas á 8 ó 10.000; la nieve 
media 15 y 20 piés. 
cuatro primeros planetas de nuestro sis-
tema, van viendo cumplidos sus pronós-
ticos, á juzgar por las noticias que se re-
ciben de la presentación de ciclones, 
inundaciones y otros excesos. 
Dice un periódico de Málaga que en 
cuanto terminen los fiacultativos titulares 
el análisis de los vinos que se expenden 
en los establecimientos públicos, serán 
enviadas las muestras al Colegio Médico 
para que informe si son nocivos. 
Si, como se supone, la respuesta de 
dicho centro es afirmativa, serán l leva-
dos á los tribunales los expendedores, y 
cerrad e sus establecimientos. 
El sábado comenzó en la Asociación de 
Agricultores de España la discusión del 
cuestionario sobre montes, debatiéndose 
el tema primero que dice: «¿Está com-
prendida Espnña en la región agrícola 
de los bosques? ¿Qué influencia tienen 
estos en las condiciones cl imatológicas é 
h ig iénicas de los países , y cuáles son los 
efectos de esa influencia en nuestra Pe-
nínsula?» 
Sobre la primera parte del tema habla-
ron los Sres. Rato, López Martínez, el 
ingeniero de montes D . Cárlos Castel y 
los agrónomos Sres. Bonisana y Abela, 
acordándose por unanimidad que la Pe-
nínsula española está comprendida en 
regiones eminentemente agrícolas, por 
más que en ella hay alturas y zonas que 
por su dotación de humedad están carac-
terizadas como forestales. 
La segunda parte del tema empezó á 
ser discutida, usando de la palabra los 
Sres.„Rato, López Martínez, Carrasco, el 
ingeniero de montes D. Rafael Alvarez 
Sereix y los ag rónomos Sres. Espejo y 
Abela, quedando éste en el uso de la pa-
labra para la sesión inmediata, que se ce-
lebrará el 20 del corriente, á las tres y 
media de la tarde. 
Según la idea predominante en la dis-
cusión habida sobre dicha segunda parte 
del tema, los montes influyen escasa-
mente y aún menos que las plantas y 
campos cultivados en el régimen de las 
lluvias y en evitar ó disminuir las i nun -
daciones. 
IMPORTANTE 
Se vende en Vecla, provincia de Murcia, una 
labor denomina 'a E l Cetro, con 300 fanegas de 
tierras de pan sembrar, una gran plantación 
de viña de uva linla, y terrenos á propósito 
para viña, y un extenso olivar, monte de es-
parlo, y con pactos y leña; caserío con bcde-
ga, almacén para aceite, pren-as, y todas las 
deinás dependencias de labor, como tinaho-
nes. cua.i as. graneros, etc., etc. 
Para precio y condiciones; entenderse con 
D. Luis de Mergelina.—Sanlücar de Barrt-me-
da, provincia de Cddiz. 
Los que anunciaron para este mes 
grandes perturbaciones atmosféricas por 
causa de la recíproca proximidad de los 
Señor director de la CRÓNICA, DS VIMOS 
T CRRRM/BS: 
TARA ZONA DE ARAGON (Zaragoza) i 4 de 
Marzo. 
Muy señor mío: D^sde que pertenezco 
á la clase de vinicultor, j amás hubiera 
pensado que hubiese conocido más des-
consuelo que en el presente año para el 
desgracia-to labrador; van dos años en 
que la cosecha de vino ha sido fatal, 
el primero efecto de los pedriscos, y este 
últ imo por la desgraciada enfermedad 
que atacó á personas y viñedos; si bien 
la personal fué la más sensible, faltaba 
la de recoger recursos para mit igar tan-
ta desgracia, y esta ha sido completa, 
¡pobres labradores y propietarios! Dios 
con su inagotable bondad tienda su ma-
no generosa en el porvenir d > este a ñ o , 
pues de ser desgraciado no puedo pen-
sar lo que sucederá, pues por mí presu-
mo lo apurados que se encontraran los 
d e m á s . 
Los vinos que en corta cantidad se re -
colectaron son medianos: solo de la uva 
comprada en un término inmediato que 
tuvo la suerte de estar inmejorable, 
y que unos por lucrar algo, y otros por 
mejorar lo recolectado como yo lo hice, 
se llenaron bastantes cubas pagando á 
22 y 25 pesetas carga de 10 arrobas de 
uvas; y esto ha dado motivo, para tener 
los vinos bastante buenos, pues creo que 
CRONICH m VINOS Y C E R E A L E S 
no habrá mejores en muchas leg-ua?: ¿pe-
ro qué hemos sacado con haber compra-
do, si los compradores y comisionados 
se hau olvidado venir n i aun á probarlos? 
Agregue Vd. que ahora tenemos linea 
férrea en esta localidad, que con tañía 
facilidad se pueden trasportar, y sin 
embarg-o nadie viene á visitar nuestras 
bodegas: creo, pues, que aun se podrían 
hacer 100.000 cántaros de vino superior 
de buen color y grana por la circuns-
tancia dicha, aparte de clases bajas que 
hay del recolectado en esta publHcion. El 
tiempo iomejorable para el campo pues 
llueve bastante en estos dias. 
Aceite se recolectó bastante, pero so-
bre el agua se ha vendido al ínfimo pre-
cio de 38 á 40 rs. la arroba El cáñnmo, 
principal riqueza, nadie vende porque no 
vienen a comprar; el trigo al bajo pre-
cio d« 26 pesetas caiz; no asi la cebada 
que se paga de 23 á 24 pesetas; las pata-
tas, también es un abandono, pues á 2,50 
reales estau la arroba; he aquí lo que es 
un año completamente desgraciado. En 
cambio las pagas no solo no se tiene 
eoBsideracion al desgraciado labrador y 
propietario de aliviarles en a lgún tanto, 
si que tiene con puntualidad que cubrir 
sus cuotas ó verse expuesto á otras des-
gracias; solo en Dios hay que esperar 
su misericordia, y ojalá que en otra 
que le escriba le anuncie mejores no t i -
cias.—D. É. 
ABA LOS (Rioja) «2 de Marzo. 
Varaos teniendo un invierno de hume-
dades como hace muchos años no se ha 
visto; está la tierra enteramente enchar-
cada, brotando agua por todas partes. 
Ya ledije a Vd. en mi últ ima la cosecha 
tan pobre que hemos tenido en toda la 
Rioja alta y baja, debido al mildiu según 
se dice, y así lo creo; y lo peor es que lo 
es también en calidad, no tienen más 
que una condición buena que no hace 
daño (hasta la fecha). Estos dias han sa-
lido 300 cántaras de 16,04 litros á 10 rs. 
una y han dejado ajustadas otras ciento 
án ' ieve. Estas S )n las únicas ventas que 
ss han hecho pura fuera; existencias de 
viejo cuatro cubas y de buena calidad. 
Los cereales están muy buenos y de no 
haber un contratiempo haremos buena 
cosecha.—P. A . 
SAN ASENSIO (Rioja) 13 de Marzo. 
Llevamos una semana de abundantes 
y copiosas lluvias, con lo cual los sem-
brados presentan un aspecto hermoso y 
hacen esperar una cosecha muy buena, 
si el tiempo le sigue siendo favorable; 
como siempre lo que es bueno para una 
cosa es malo para la otra, sucede que las 
continuadas lluvias han hecho que las 
labores del campo vayan muy atrasadas. 
Nada puedo decirle acerca^ de los v i -
nos, únicamente hace unos ocho dias 
un comisionado probó algunos, oero no 
hizo ofertas; como Vd. ya sabe la clase 
de vinos que tenemos este año , no le ex-
t rañará saber que hay muchas ganas de 
desprenderse de él, y creo podría hacerse 
negocio. 
Los peones se han ajustado á ocho 
reales y la comida de medio día, y algu-
nos á seis reales en Febero, y por escala 
un aumento d̂e un real diario en cada 
mes de los siguientes.—K B . 
TOANAVACAS (Cáceres) 11 de Marzo. 
Como todos los años sucede en este 
valle, desde mediados de Febrero, ha 
cedido bastante la extracción de vinos 
para la parte limítrofe de Castilla, que-
dando ésta reducida á pequeñas partidas 
hasta el próximo Junio que comenzará 
de duevo con más fuerza; pues conser-
vándose los caldos generalmente bien, 
los tragineros no conocen otra bodega 
de verano. Siguen los mismos precios 
que indicaba en mi anterior; esto es, do-
ble decálitro tinto, de 5 á 5,50 pesetas; 
blanco, de 5,50 á 6. 
El temporal lluvioso que hace dias rei-
na, tiene paralizadas todas las operacio-
nes en el viñedo, excepto la poda, que, 
aunque en malas condiciones, va ade-
lantándose á fin de quedarla terminada 
dentro del presente mes. 
En cuanto á cereales, los poquísimos 
que aquí se siembran, están inmejora-
bles, rigiendo los precios siguientes: t r i -
go de Castilla de 10 á 11 pesetas fanega; 
centeno, de 8 á 8,50; cebada, id . ; casta-
ñas piladas, de 12 á 12,50.—/. G. G, 
TALAYERA DE LA REINA (Toledo) 12 de 
Marzo. 
El motivo de no haberle escrito á Vd . 
antes ha sido por las pocas transacciones 
-que se han hecho y se están haciendo en 
esta plaza y lo paralizado que se encuen-
tra, tonto el comercio como la industria; 
hoy lo hacemos para ponerle \ corriente 
de los precios que tienen los cereales, le-
gumbres y líquidos en ésta, s e g ú n verá 
á contiuuacion: 
Trigo en troges, de 43 á 45 rs. fanega; 
cebada en id . , de 30 á 31; a^ena en ídem, 
de 24 á 25; habis id . , de 38 á 40; trigo 
en a lbóndiga , de 38 á 41; garbanzos en 
idem, de 17 a 22. 
Eu líquidos: c^u'ara aceite de 44 á 46 
reales nuevo, y de 50 á 51 aiVjo; aguar-
diente, de 28 a 30 rebajado, y de 46 á 54 
fuerte; viuo, de 20 á 24 regular, y de 28 
á 34 superior. 
Hace dos dias tenemos el temporal de 
lluvias y aires; el rio Tajo trae bastante 
caudal de agua, á estas fachas sube so-
bre metro y medio del nivel ordinario. 
- y . s. 
FOENDCULON (Zaragoza) 13 de Marzo. 
Poco hay que cumuniCHrle respecro á 
los mercados de vinos y cereales de esta 
localidad. 
La saca de vino que estuvo animada y 
con buenos precios, pues llegó a vender-
se á nue^e duros carga, ss ha paraliza-
do y hoy se podría comprar á menos del 
precio referido; t i n embargo, se espera 
que el vino que se guarde en buenas 
condiciones se venderá mas adelante 
bastante bien, porque en la mayoría de 
los pueblos de esta comarca hay poco, 
pues los que salieron mejor librados fue-
ron Aiuzon, el Pozuelo y éste. 
LH cosecha que rec >gimoi fué buena 
y de buen color, mas se ha advertido, 
consista en lo que quiera, que han per-
dido de color después de prensados. 
El temporal de lluvias, que no viene 
mal para todo, pues hacía ya gran falta. 
- P L . 0 
SANTANDER 14 dd Marzo. 
Mercados de fariñas.—Aunque al pa-
recer pugna es a mercancía por salir de 
la postración que la anón da, tales son 
las circunstancias especiales que la per-
judican, que á juicio nuestro la ha de 
costar mucho sobreponerse a l abatimien-
to que desde muy at rás la domina: mien-
tras no se trasforme en hechos positivos 
la declaración completa del cabotaje con 
las Antillas. 
Decimos esto, porque creemos notar 
en nuestros especuladores un poco más 
de prurito que antes al efec:uar sus en-
víos con destino á Cuba, hijo sin duda de 
la pequeña rebaja que para los derechos 
de importación se acordó recientemente 
en favor del art ículo. 
La novedad de la semana, con respecto 
á aquel, tenérnosla en el despacho del 
vapor Niceto ya navegando con 7.000 
sacos. 
Calculamos que unos 1.370 d i ellos, 
han pedido ser objeto de venta, figuran-
do entre los mismos sobre 650 de la mar-
ca Aurora, todos los cuales habrán alzan-
zado el precio de 15 y 1[2 á 15 5[8 reales 
la arroba, por ser este el más corriente de 
la plaza. 
Y se remitieron: 1.081 sacos al vapor 
Ibarra uúrn. 3, para A'mería , 1.145 al 
vapor L d Carlwja, para Sevilla; 2.226 
sacos en totalidad, para la Península; 
7.000 al vapor Niceto para América.—Eí 
corresponsal. 
RIOSECO (Valladolid) lo de Marzo. 
El mercado de ayer estuvo animado, 
cotizándose el trigo de 40,50 á 41 rs. las 
94 libras. 
Por partidas hay ofertas á 41,50, pero 
solo pagan á 41, á cuyo precio han cam-
biado de mano 8.000 fanegas próxima-
mente. 
Los sembrados cont inúan inmejora-
bles y si no hay contratiempos, la p ró -
xima cosecha será superior.—El corres-
ponsal. 
FERM03ELLE (Zamora) 14 de Marzo. 
Después de un temporal inmejorable 
para la agricultura con que nos favore-
ció el último Febrero, el presente raes 
nos regala una temperatura desapacible 
que impide al labrador ocuparle de sus 
apremiantes tareas; y si bien la cosecha 
próxima no se ha re^entidoen su lozanía, 
se teme desmerezca si la temperatura 
sigue como la tenemos, porque las labo-
res que ya se hallan bastante retrasadas, 
no se podrán hacer en tiempo conve-
niente. 
La venta de vino está muy encalmada, 
efecto del mal tiempo y medios de tras-
porte, y sin embargo, el precio de 14 rs. 
cántaro de 16 litros se halla sostenido 
por lo muy adelantado d i la extracción; 
los demás caldos, aguardiente y aceite, 
sin demanda n i precios fijos; y lo mismo 
los cereales, pues solo son para el consu-
mo local las transacciones. 
En los pueblos vinícolas de esta rivera 
del Duero como son Villaríno, Pereña y 
Aldeadavila de la provincia de Salaman-
ca, que son las bodegas más importan-
tes de esta región, llevan también muy 
adelantadas las ventas y los precios sos-
tenidos, cotizándose el cántaro á 16 rs. 
La poda del viñedo toca ya á su con-
clusión, y los viticultores se quejan de 
que hallan las vides en muy mal estado, 
porque hay muchas secas, particular-
mente las a acadas del oídium, que si 
bien el azufrado conserva el fruto en 
parte, las cepas siguen enfermas, y como 
el invierno ha sido tan benigno, la en-
f-rmedad ha hecho sus progresos.— 
Q, B . 
CALATAYÜD (Zaragoza) 14 de Marzo. 
El país agr ícola está de enh jrabuena, 
pues cae una benéfica l luvia que recibi-
rán bien los sembrados y demás plaHtas, 
pues por aquí ya hacia falta agua. 
Los precios de los granos estun muy 
firmes eh este mercado, importándose 
trigo de C istilla y otras comarcas. 
La recolección de la aceituna, que se-
g ú n ya le manifesté es abundante este 
ano, se prosigue con actividad, pero en 
muchos puebles se lamentan de la falta 
de braceros, habiendo que atender á re-
coger aquel fruto y á trabajar los viñe-
dos, y no hay gente para todo. 
Los transacciones en vinos con t inúan 
encalmadas, tanto eu este pa r t i áocomo 
en ios de Ateca y La Almunia de doña 
Godina; en varios pueblos me consta se 
hau cerrado partidas de 40 á 46 pesetas 
alquez (119 litros), pero pocas y de esca-
sa importancia. 
La extracción por este ferro carril ha 
bajado mucho.—El corresponsal. 
MORAL DE CALATRAVA (Ciudad-Real) 13 
de Marzo. 
Por si encuentra conveniente publ i -
carlas en su acreditado periódico daré 
á V d . hoy algunas noticias de esta lo -
calidad. 
li)u este pueblo se cosecha bastante 
vino calculándose unas 60.000 á 80.000 
arrubas; en aceites es aun más abundan-
te, habiéuduse recolectado esíe ano 
200.000 fanegas, y aun así no ha llegado 
á una cosecha media regular; e n c a m b í j 
de patatas ha sido el año mas grande que 
se ha conocido. 
Eu cuanto á precios del vino, d^l cual 
que ia muy poco por vender, hacénse 
a 23 rs. la arroba del tinto y á 19 la del 
blanco; el aceite de buena clase, á 31 rs, 
arroba; la patata, á 3. 
La s iemüra está muy adelantada y 
cual nunca se ha conocido en este tiem-
po, ia tierra tiene bastante agua para 
desarrollarse completamente y poder dar 
una buena cosecha. 
Los últ imos precios en este mercado 
son: candeal, á 50 rs. fanega; cebada, de 
27 á 28; centeno, de 34 á 35; vino tinto, 
de 22 á 23 rs. arroba; blanco, á 19; acei-
te, de 31 á 32.—.4. B . F . 
MlíDINA DEL CAMPO (Valladolid) l4 op 
Marzo. 
Algo más concurrMo ha estado el úl-
timo mercado, conteniéndose por tanto 
los precios, habiendo consistido las en-
tradas en este día en 1.600 fanegas de 
trigo, 50 de centeno, 400 d i cebada y 
otras tantas de algarroba, haciéndose 
ventas á los precios de 39,50 á 40 rs. las 
94 libras para el trigo, de 27,50 á 28 rs. 
las 92 libras para el centeno, y de 28 á 
29 la fanega de cebada y algarrobas. 
Las últimas ventas que se han realiza-
do sobre w a g ó n lo hau sido al precio de 
40,75 rs. las 94 libras y lo ofrecen á 41. 
El tiempo está bueno y el campo nada 
más que regular por efecto de tanta agua 
como tiene ia tierra.—M. B . 
do más vino artificial que natural, g r a -
cias al inmenso beneficio que proporcio-
na á los especuladores eu d^ño del co-
mercio de buena fé, de la pro luoolon del 
país y de la salud de los consumidores; 
por cuya razón, nuestro gobierno y el de 
la nación vecina están en la imprescin-
dible obligación de atajar y de perse-
gui r con rigor este tráfico inmoi-al bajo 
cualquier aspeóte que se mire.» 
Esto confirma to lo cnanto llevo dicho 
en mis anteriores correspondencias.—J. 
V. del S. 
ARTES (Barcelona) II de Marzo. 
Alguna venta se ha efectuado en v i -
nos de primera clase á 35 pesetas las 121 
literas, continuando los de segunda al 
precio de 20 á 25 pesetas. 
El corresponsal que el Diario de B a r -
celona tinene en Cervera, dice que pre-
ocupa sériaraente la opinión pública de 
aquella comarca, el hecho de haberse ce-
rrado la mayor parte de los almacenes 
de vinos y haberse paralizado completa-
mente este negocio, fundando la princi -
pal causa en la fabricación de vinos ar-
tificiales; y añade: «Puede afirmarse ro-
tundamente que este año se ha exporta-
M\NRESA. (Bar elona). 12 de Marzo. 
Poco puedo decir á Vd. del negocio de 
vinos en esta comarca. 
La mala cosecha de este año y los 
pocos vinos muy inferiores, han hecho 
que la exportación á Francia haya sido 
muy insignificante. 
Las vides este año se presentan muy 
bien, y s egún parecer de agricultores 
inteligentes, si el tiempo continua bonan-
cible, se confia recoger una regular co-
secha. 
En espíritu se hace a^go por la poca 
fuerza que tienen los pocos vinos que se 
exportan, siendo la marca R. Gisenmann 
de Berlín la que se consume en más es-
cala, cotizándose actualmente á 72 pesos 
los 500 litros de 39 á 40 grados, puesto 
en a lmacén .—/ . P . 
Liaraamos la atención sobro al anuncio A 
los tHnicultores que insertamos en la plana oc-
rrespondieoto, por sev un producto eficaz, sife 
género alguno de duda contra «1 agrio y ácido 
d« los Tinos, reuniendo la rentaja de que el 
aso del mismo os completamente inofenaivo f 
\ \ salud. 
FERRANDO Y PI 
C O N S I G N ' A C M - C O M I S I O ^ T R A N S I T O 
C E T T E (Franc ia ) 
Dicha casa ofrece sus servicios en las 
condiciones admitidas en esta plaza, á 
los exportadores españoles que quieren 
realizar sus vinos en este importante 
mercado, facilitándoles piperío para sus 
remesas y dando por correspondencia 
cuantos informes se pidan. 
UTENSILIOS DE BODEGAS 
Bombas, máquinas, dilles de tonelero, etc. 
H. KEliRlG 
Calle N. Dame, 45. Burdeos (Francia.) 
Elpro^peito de la casa se manda gratis á 
cuantos le pidan. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE ARBORICULTÜRA. HORTlCULTürA. 
Y SIMIENTES 
D E 
Z . Racaud é hijo, Horticultores 
Zaragoza 
S-is grandes premios de primera y segun-
da clase h H i i recompiH-iado hasta la fecha saa 
buenos cultivos y esmeados frutos. Cultivos 
especale-i de grandes cantidades de árboles 
frutales y de adorno, árboles para paseos y 
carreteras. . , , 
Vid Americana «Riparia Sdvest'is» la mas 
resálenle á la filoxera. 
E v criación par* todos'os puntas de Espa-
ña y del extranjero Confianza y esmero en sus 
envíos. Remiten su catálogo f anco por el cor-
reo á qniea o pida. 
NI O I D i U M N I M I L D C W 
Una libreta de 32 páginas, garantiza sus re-
sultados. \ se manda graih á cuinlos la p;dan. 
E . Anglés, Raimes, 6, Barcelona. 
CORRESPONDENCIA DE U ADMINISTHACIOl 
Don A. B. (Calatayud).—Recibidas 8 pesetas. 
» M. S. (Chelva).—Recibidas 5.60. 
» J . F . (Selva del Mar).—Rer-ibidas 6. 
» J . P. (FJsel).—Recibidas 21. 
» R. G. (Muro).—Rec bidas 33,10. 
» M. I. (Tafalla).—Recibidas 6. 
» J . B. M. (Brion^s).—rteo bidas. 12. 
» J . V . delS. (Artés).—Recib das 6. 
» D. E . (Tarazona-Zaragoza). — Recibida» 
4,0o. 
» P. L. (Fuendejalon).—Recibidas 6. 
» II . R. O. (Logroño).—Recibidas 75. 
» P. M A. (Mogue-).—Recibidas 18. 
» H. M. (Rueda.—Recibidas 2i. 
» J . V. (llomeral).—Recibías 6. 
» P. M. (Onteniente).—Recibidas 23,25^ 
irap. de E L L I B E R A L , Alraudena, « 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
Julius 6. leville y Compañía. Liverpool. 
„ ( 11' P L A Z A D E P A L A C I O , B A R C E L O N A 
S U C U R S A L E S : 
1, 
} 6. P U E R T A D E L SOL, M A D R I D 
ARADOS á vapor. 
TRILLADORAS á vapor. 
SEGADORAS.— GUADAÑA-
DORAS. 
MAQUINAS Y CALDERAS 
de vapor. 
ALAMBIQUES 
B O M B A S D E TRASIEGO 
BOMBAS DE RIEQO 
MAQUINARIA para talleres y 
fábricas. i 
TUBOS Y METALES 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MOR ATONA G&NIS BARCONS Y BUREAD 
P R I N C E S A , 5 3 , B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtros con mangas de tejido especial, para vinos y rguardienles. 
Prensas y estruja Joras de uvas con separador del escobajo y sin él. 
Ebulhometros y oli os instrumentos p.ira el amilisi de los vinos. 
Ajiaralos calienta-Vinos y Calderas pirn estovar bocobes. 
Depóntos y bocoyes de bl rro estañado para alcohol. 
Máquinas y bombas de vapor de varios sistemas, para riegos v abasto de 
poblaciones. r 0 , 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públicas/para familias y para gran-
des profundidades. J r o 
Trilladoras y Sc.jaJoras de la tan acreditada fabrica de II Horsby et Sorn 
de Grantliaii). * 
Instalaciones pi a bodegas, moliuos y ttns c'ases de maquinaria. 
Locomoitles y Bomba» para agotamien'os en venia y en alquiler. 
Se remiten ¡ ro^peclos y presupuestos. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
AgustiB. Eyries 
ACERA D E R E C O L E T O S , O, VALLA DOLIO 
Prensas y pisadoras de u?a 
M A B I L L E 
sistema universal de palanca múltiple 
Estas prensas han obtenido los mayores ho-
nores y los primeros premios en todas las ex-
posiciones de Europa y América en donde se 
han presentado. 
350 medallas de plata y oro y 10 diplo-
mas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos de toda clase de 1¡-
qnidos, riegos, incendio, etcétera., 150 medallas, 
primer premio en todas las exposiciones, incluso en 
|a Universal de Paris y Regional de Valladolid de 
1880, y de otros fabricantes.—Hay además otras cla-
ses superiores y especiales para pozos, etc. 
Arados H o w a r d los mejores conocidos para vi-
ñedo y toda clase de labor. 
F r a g u a s Por tá t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y talleres; ocupan sólo un metro superficial y su fuelle es de 
gran potencia.—Filtros veloz de Mesot > compañía , clarifican instan-
aneamente toda clase de líquidos por turbios que sean, así que las heces del 
vino, conservando á éste todas las buenas cualidades del que ha salido 
claro de la vasija.—Malacates.—Molinos harineros movidos por cabalie-
ria ó vapor.—Cascadores y aplastadores de pienso movidos á mano y 
caballería ó vapor.—Trilladoras movidas á mano y con caballería ó va-
por.—Rastras y desgramadoras.—Aventadoras y acribadoras de 
cereales, etc., para era y panera, desde 320 reales en adelante.—Tijeras de 
podar de todos tamaños, desde 4 basta 60 rs. — M á q u i n a s de vapor.— 
B á s c u l a s , pesas y medidas contrastadas del sistema decimal.—Calderas 
de vapor nuevas y de ocasión.—Alambique Salieron para determinar con 
exactitud la fuerza alcohólica de los vinos, aguardientes y licores.—Hay ade-
más un sin fin de otros artículos que sería prolijo enumerar. Sin aumento 
de los precios de fábrica se mandatraer cualquier máquina qae se pida si no 
estuviese en este depósito. Se remiten catálogos gratis. 
A L M A C E N E S de u COTE-D'OH 
en niJOlV (Francia) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
V E N T A DS^TER^^ A W C I A S 
depositadas, con réajpouMbiiiJad de recaadacíóu. 
A D E L A N T O S S C S R S V I M O S 
60 0/0 del valor, con kcaas ooudiciooes. 
Dirigirse á M. R0BEHT. (lirr-ctí.r 1* li SoeMtit. "i niJON. 
Interesnnte y provechoso á todos .—Es-
cuela de v i n i f i c a c i ó n . — G u í a del fabri -
cante de jabones y var ias industr ias 
p r á c t i c a s y medidas modernas por don 
José L ó p e z C a m u ñ a s . 
E s t a nueva y gran obra del 1885, de 
conocida fama, ed ic ión 3." mejorada y 
corregida con 584 p á g i n a s y grabados, es 
de a p l i c a c i ó n p r á c t i c a y provechosa para 
los agricultores, el comeicio, propieta-
r ios , conedores , agrimensores, conserjes 
de casinos, consumistas, fabricantes y es -
pendedores de vinos, aguardieles , j a b o -
nes, l icores y toda clase de bebndas y he-
lados; y lo mejor de cuanto h a dado á luz 
s u competente, p r á c t i c o y reconocido au i 
tor. E s un verdadero maestro p r á c t i c o en 
casa que evita grandes pér didas y se 
gana mucho dinero esplotando las i n -
dustrias con la m a e s t r í a y ú l t i m o s ade-
lantos que explica; y e n s e ñ a á plantar y 
cul t ivar v i ñ a s , hncer curar, adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes, l icores, v i -
nagres, cervezas, pasas, bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, asfaltos, jabones, 
lacres, medir t inajas, cubas, pipas, co» 
nos, pozos y toda clase de vasijas, e tec te . 
E l autor, remite ejemplares á vuelta do 
correo á quien mande su importe r̂ e 13 
pesetas ó 13,5<i ^n sellos y el «Norte eno-
l ó g i c o > que vale 5 pesetas, por 3 á los 
que compren E L D I A M A N T E , precios 
m u y baratos dada su importancia y reco^ 
nocida ut i l idad. L o s pedidos bajo este 
sobre: Prov inc ia de C i u d a d - R e a l , S e ñ o r 
D . J o s é López C a m u ñ a s , F e r r o - c a r r i l , n ú » 
m e r o 3, Mazanares. O á las l ibrer ías de 
los Sres. hijos de Cuesta , Carretas , 9; don 
Anton io de San . M a r t í n , Puerta del Sol , 6; 
D. Fernando F é , C a r r e r a de San J e r ó n i -
S o, 2, Madrid . 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer cona. 
plelamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D. Antonio del Ce-
rro.—Calle Mayor, núra. 45, Madrid. 
A L A M B I Q U E E X P E D I T O 
Para reconocer el grado alcohólico de todos les vinos y 
loores. 
Tan justo como el Ebollioscope Maligand; su empleo es 
mas rápido. 
Tan exaclo como el Ebullioscope Amagat y alambique 
Salieron; su precio es inferior. 
El aparato completo 38 francos, tomado en París. 
Pagadero por correo al Sr. PAÑIS. 
28, Faubourg Montmartre, 28, Par i s . 
m qi;í;:s ?m tapír las botellas 
Esta máquina se envía según se desee, para sei coló 
cada sobre tablas, mostrador ó columnas. 
Al precio de 45 francos para tablas. 
Al precio de 60 francos para columna. """^ 
M A Q U I N A S P A R A T A P A R , para ser colorada» 
sobre la ti rra, al precio de 65 francos. 
M A Q U I N A S P A R A T A P A R , con asiento, al pre-
cio de 1 25 francos. 
Envió contri pago por correo al Sr. PAÑIS. 
^8, Faubourg Montmartre, 28, Par i s . 
La mercancía se expide franco de porte ha£ta Burdeos. 
10L0FUÍÍTE ROJO S O i U B L E A. P. 
Complet mente inofensivo, garantido sobre factura, exento de fusetina, 
de couiposiciones arseuiaies y de sales venenosas. 
I ste colorante, que es completamente neutro, no cae cuando se bate el 
vino, i i depo» ta. y conserva siempre su color. 
El kilogramo lüü francos, tomado en Pan's. 
Descuento, .̂ epun la imporlam ia d̂  I pedi 'o. 
Envío contra pago ¡ or correo al Sr. P^NIS. 
28, Faubourg Montmartre, 28, P a r i s . 
COLORANTE Ú L T I M O N U E V O 
no es reconocido, pasa por amoniaco. 
Esl3 prodiuto i-e fabrica en cond cienes de pureza superiores á las que £fr 
han b* che hasla el dia. 
El kilogramo 120 fumóos, tomado en Paris. 
Descuento, isegun la importancia del pedido. 
Env.o contra pago por c rreo al Sr. PAÑIS. 
28, Faubourg Mo ttnartre, 28, Par i s . 
SAVIA DE MED0G 
para conservar, bonificar y envejecer los vinos rojos y dar el gusto del vin 
de Rordeaux. 
E l lilro 20 fr nco = . lomado en Paris. 
Descuento, según la imporlanoia del pedido. 
Envío contra pago por coneo al Sr. PAÑIS. 
28, Faubourg Montmartre, 28, P a r i s . 
A N U A R I O V I N I C O L A P A R A 1886 
C U A R T O AÑO 
Esta imporlan'e publicación de I 400 paginas, conliet e todos los dalos 
indispensaldes al comerciu de vinos, espíritus y licores, tanto para los ne-
gocios del mteiior Olíanlo páralos de exportación. 
lie pquí el < xtr. cto de las materias que contiene: 
Cuerpos consulares frarceses y extranjeros.—Tarifas especiales é inler 
nacionales para el trasporte de líquidos por todas 'as líneas férreas francesa?. 
—Derechos de aduanas impuestos á los vinos y es-píritus franceses en todos 
los países del mundo.—Tablas de las poblaciones eximidas de este impuesto. 
—Tablas dé reducciones para el mouillaje de los espíritus.—Domicilios, nom-
bres y apellidos de cuantas pen onas se ocupan en Francia y en el extran-
jero, del comer io al por mayor de vinos, espíritus y licores, importadores 
y exportadoras, fabricante?, destiladores de alcoholes y de licores, comisio-
nislas, corre ore'», principales representantes etc., etc. 
Un índice geogiifico facilita las investigaciones en las 20.000 poblacio-
nes que la obra abraza. 
Precio del volumen en 8.° y rústica 20 franers, 
Envío contra libranza de correos á Mr. Pañi*, Editar, 25, Passaje Saúl 
mier, 25, Parts. 
M A Q U I N A S para T A P A R 
y lleDar Botellas 
SISTEMA E.GERVAIS 
PRIV. S. G. D. O. 
55 Medallas 
O R O , 
P L A T A Y B R O N C E 
1 ' P r e m i o 
B U R D E O S 1 8 8 2 
El Catálogo se remite franco d» porte 
Provisiones generales para b o d e g a s y almacenes, 
otMIaje de toneleros, máquinas Tinicolas, Bombas est i-
madís imas para el trasiego de los vinos y aguardieules, 
máquina para capsular, etc. 
E . G E R V A I S y C1», Constructores 
28 y 30, Cours Judatque 
CAUDERAN-BU ROEOS 
C A S A s c i n o T 
23, Rué Mathis, 23, PARIS 
2 MEDALLAS DE ORO, París, 1873 
DIPLOMA DE HONOR, Amsterdam, IC85 
ALAMBIQUES GALD 
d e d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
Y TOBA GLASE DE GAUEHEÜÍA 
d e c o b r e y h i e r r o 
C R Ó N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
AÑO IX d e p u b l i c a c i o n 
E l per iódico a g r í c o l a de mayor c i rcu lac ión en i f p - ñ a . Cuatrocientos corresponsales en les centros r g r í e o í a s m á s importantes de F s p a ü a j e n los principales 
mercados del ex t i í in je ro . Minuciosas r é v i s t s s seuianales de los mercados de vinos y reieales. Gothaoioces de ios accit -s y d e m á s productes a g r í c o l a s , bi tuacion 
-agr ícola de cada pueblo. Anuncios á precies económicos . Precios de la suscricion; Semestre en España 6 ptsetas y |0 en el extranjero. 
